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Apriyanto Sulaksono. 2016. Pembuatan Aplikasi Lelang Kendaraan 
Operasional Berbasis Android di Rajawali Citra Televisi Indonesia. Program 
Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret.  
Rajawali Citra Televisi Indonesia(RCTI) merupakan salah satu perusahan 
televisi swasta di Indonesia. Kendaraan operasional adalah salah satu transportasi 
utama dalam penunjang segala kebutuhan perusahaan. Kendaraan yang memiliki 
usia lebih dari 10 tahun untuk jenis truk dan 3 tahun untuk jenis lainnya secara 
kondisi kendaraan tersebut kurang layak digunakan dan perbaikan membutuhkan 
biaya yang relatif besar dikarenakan faktor usia. 
Aplikasi Lelang Kendaraan Lelang Kendaraan Operasional di Rajawali 
Citra Televisi Indonesia menggunakan teknologi Client-Server dengan aplikasi 
client berbasis android dan aplikasi server berbasis PHP. Aplikasi berbasis web 
menggunakan PHP digunakan untuk management data sedangkan aplikasi berbasis 
android digunakan untuk menampilkan data. Aplikasi Lelang Kendaraan Lelang 
Kendaraan Operasional di Rajawali Citra Televisi Indonesia dibuat dengan 
menggunakan analisis permodelan Data Flow Diagram (DFD) serta perancangan 
database menggunakan Entity Relationship Diagram(ERD) dan perancangan 
antarmuka.  
Pada pembuatan Aplikasi Lelang Kendaraan ini nantinya diharapkan agar 
bisa dipergunakan untuk mengoptimalkan dalam melakukan proses transaksi lelang 
kendaraan tersebut. 






Apriyanto Sulaksono. 2016. Auction Vehicle Operations Application 
Development Android Based in Rajawali Citra Televisi Indonesia.  Diploma III 
Information Technical Program, Maths and Science Department Sebelas Maret 
University. 
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) is one of the private television 
company in Indonesia. Operational vehicles is one of the main transport in 
supporting all the needs of the company. Vehicles that have aged more than 10 
years for the type of truck and three years for other types of vehicles such as 
conditions less suitable for use and repair costs a relatively large due to the age 
factor. 
Applications Vehicle Auctions Auction Vehicle Operations at Rajawali 
Citra Televisi Indonesia using Client-Server technology with android-based client 
applications and server applications based on PHP. Web-based applications using 
PHP is used for the management of data while the android-based application used 
to display data. Applications Vehicle Auctions Auction Vehicle Operations at 
Rajawali Citra Televisi Indonesia made using modeling analysis Data Flow 
Diagrams (DFD) as well as database design using Entity Relationship Diagram 
(ERD) and interface design. 
In making application Vehicle Auctions is eventually expected to be used 
to optimize transaction processing in the vehicle auction. 
Keywords: auction, applications, android
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